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STEEL: FORh,ARD PROGRAI'jltylE  FOR THE FOURTH OUARTER Of lf.Za L v5r'l
For the fourth quarter of 1978, the Commission proposes a totat crude stee[ output
of 31 miLLion tonnes (29 niltion tonnes in the third quarter) r 23 niLLion of which
are for the Community  market (1 mitLion tonnes more than in the third quarter) and
8 miLtion for export.
According to the Commissions forecasts, rea[ consumption is LikeLy to be 29 miLLion
tonnes in the fourth quarter.
To the 23 niLLion tonnes of crude ste.L produced.by the European  steeLmakers for
the European  Commun'ity market shou[o be added 3.5 miLLion tonnes from stocks and
2.5 miLLion tonnes of imported steeL.
The Commission stresses the need for aIL producers to foLtow the indications given
in the programme since any excess of the estimates witI seriousLy endanger the
further improvement of the situation on the community steeL market.
OveraLt economic activity in the Community continues, despite the modest improvement
in activity since the beginni nn ol-,,,!9,78r to.,, be.r:eLativeLy static.
The Commissionts monthty businerr rr.ri"ys confirm that industriat production in genera
shows no significant improvement and is tending to weaken atthough the situation from
Member State to Member State is uneven. Some consumer-retated  industries -
e.g. residentiaL construction and passenger car demandrEra active in a number
of the Member States whiLe industriaI investment, a major generator of steeL demand,
continues in generaL to stagnate.
Provjsionat data for the second quarter indicate that reaI steeL consumption  has
not increased to any significant extent over the preceding quarter. Steet imports
from non-member  countrjes have fatLen from the peak LeveLs of 1977 but stiLtcontinue
at an extremeLy high LeveL. Exports, whiLst running at a satisfactory LeveL, are
ctear[y beLow previous peaks.
In spite of production tosses jn June due to two strikes, totaL crude steel output
during the second quarter of 1978 reached 35.4 miLtion tonnes - the highest quarter[y
production since 1974'and 3.5 mittion tonnes (1%) more than foreseen in the
Forward Programme for Stee[.
This increase of crude steeL output in the second quarter was accompanied  by excessive
detiveries of finished steeL, especiaLLy of Long products and coiLs, to the
Community market. Much of the excess must have gone into stock and contributed
to the weakening of price discipLine.
t€cf il
.t.-7_-
lo. !he third quarter the commissionrs programme  foresaw a duction of 29 ni l.l.ion tonnes, incLudi ng zz nilIion for the
The indications are that, at teast in JuLy and August, the wiLI be higher and that the assumed stockdraw of 2.25 mitL equiva[ent witt not be achieved.
totaL crude steeI pro-
Community market.
rate of production
ion tonnes ingot
Given the [evets of steeI suppty in the second and third quarters, it  is therefore probabLe that the fourth quarterwiILstart  with an excess of steet stocks amount,ing to severaL miLLion tonnes and LittLe prospect,ofIabsorbing  this in an orCerLy v:ay, unLess proCuctjon anC deLiveries are appropridte[y iestricted.
It  is estimated that reaL consumption  in the fourth quarter coutd amount to 29.0 mitl"ion tonnes, marginaLLy higher than in the corresponding quanter of 1gTZ. A stock reduction of about 3.5 miLLion tonnes would be reqJired to restore market equi Iibrium. Imports from non-member  countries are estimated to attain the [eveL of 2.5 mitLion tonnes foreseen for the second and third quarters. Exports, which are more difficutt to assess, couLd reach g.0 miLLion tonnes.
This wou[d imply a crude steeI production  LeveL of 31 miLlion tonnes - 0.5 mittion tonnes h'igher than jn the fourth quarter ol 1977, but over 4 mittion tonnes below the teveI actuaLty achieved in the second quarter of 19Tg.
ALt data by Member state for the fourth quarter of 1978 has been prepared according to the princ'ipLes of burden-sharing foLtowing the method adopted by the Commission.
In the product deIivery programme  the product definitions have been attered so that they conform better with the market situation and needs of the production pLanner.
The Levets of deIjveries have been adjusted to take account of the suppty/demand
imba[ance arising from the excess production during the second and tnird'quarters ot 1978.
Since the production Ievet foreseen in the programme is not significantty different from that of the founth quarten 1977, it  can be anticipated thit  tne situation in respect to emptoyment  LeveIs and short-time working in the founth quarter of 19Tg witt not be significantty different from the Last quarter of 1gTT.
It  is strictIy necessary that atI producers foL[ow the indications given in this programme  since any excess of the estimate wiLI seriousty endanger the furthen improvement of the situation on the community steeL market.
The commission intends to keep under review the execution of the programme in the form of a month-by-month analysis of the evotution which has taken p[ace in the preceding month and of a study of the probabLe devetopment during the rest of the quarter- This witL be done not onty for products covered by the deLivery
programme  but aIso for products outside the programme. In the meantime the i:ommission wiIL make efforts to better the forecasting method, particutarLy for steeI products
outside the detivery programme.
If  the above-mentioned market analyses and the methodotogicaL studies give reason to atter this programme  the Commission wiLL bring thjs to the attentjon of the Consuttative Committee.
It  is the intention of the Commission to
on the basi s of an 'improved method whi ch
position in the steeI market between the
those not covered.
prepare the Forward programmes for 1929
takes into consideration the different
products covered by the programme ando\
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(OMMISSIONEN FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN_ P-101
co{.4tsstoN  oF  THE EUROPEAN.COMMUNTTTES  -  COMMTSSTON  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COlt/|\,,!  ISSIONE DELLE  COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE GEMEENScHAPPEN
11{F0RMATr0r{ LHffiffiffiffiYil0TE  0'r{FoRMATr0r{
I]{F(|RMAT[|RI SCHE AUFZ EICHl{U]{G
II{FI|RMATlt|l{  MEMt|
BruxeLLes, septembre 1978
ACIER : PROGRAMME PREVIS]ONNEL POUR LE OUATRIEME  TRIMESTRE  1978 m
La Commission  propose pour Le 4e trimestre de Itann6e une production totaLe dracie
brut de 31 miIlions de tonnes (29 miLLions de tonnes au 3e trimestre) dont 23 miL-
tions de tonnes pour Le march6 communautaire (1 miLLion de tonnes de pLus qutau
3e trimestre) et 8 miLLions de tonnes i  Irexportation.
Seton tes pr6visions de La Commission,  La consommation  r6et[e sr6l6verait  5
29 nillions de tonnes au cours du 4e trimestre-
Aux 23 miLtions de tonnes dracier brut produites par les sid6rurgistes europ6ens
pour [e march6 de [a Communaut6 europ6enne, iL convient drajouter 3r5 niLLions de
tonnes provenant des stocks et 2r5 miLLions de tonnes dracie|import6.
illlTA ll'tilt0RMAZl01{E
TER II(|CUMEI{TIE
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERCRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  OU  PORTh_PAROLE
CRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
It  est ind.ispensabLe, souIigne La Commission, que tous Les producteurs  respectent
Les indications du programmei tout d6passement  des estjmations  compromettra  seri
sement Iram6Lioration de La situation du march6 sid6rurgique de Ia Communaut6.
MaLg16 une t6gdre am6tiorat'ion  depuis Le debut de 1978, L ractivite 6conornique g6n6raLe
dans La Communaut6 reste deprim6e.
Les enquetes de march6 mensueILes  de La Commission confirment Irabsence de progrds de La
production industrieLLe en g6n6raL qui  a tendance d se raLentir, bien que ta situation
varie drun Etat membre i  Irautre. Certaines industries li6es aux consomm&urs - par
exemp[e, Ia constnuction  de maisons dthabitation et La demande drautomobiLes  - sont acti-
ves dans queLques pays membnes, mais Lrinvestissement  industriel, Irun des principaux
g6n6rateurs de Ia demande dracier, continue i  stagner dans LrensembLe.
Les donn€es provisoires concernant Le deuxieme trimestre indiquent que la consommation
r6eLLe dracier nra pas sensibtement  augment6 par rapport au trimestre p16c6dent'  Les
importations dracier en provenance de pays tiers nratteignent plus Ies chiffres records
en 1977, tout en se mah tenant i  un niveau extr€mement eLeve. Bien que satisfa'isantes,
Les exoortations  se situent en degi des 16suLtats ant6rieurs.
En depit de pertes de production, dues en juin, i  deux grdves, ta production totate
d'acien brut pendant Le deuxieme trimestre 1978 a atteint 35r34 miLLions de tonnes -  ce
qui repr6sente  La production trimestrieLLe La pLus eLev6e depuis 1974 et 3,5 miLLions
de tonnes (1n  de pLus que Les estimations du Programme pr6visionneL concernant Lracier
Cette augmentation  de La pnoduction dracier brut au cours du deuxieme trimestre a 6t6
assortie de Livraisons excddentaires d'acier fini,  notamment de produits [ongs et de
coiLs sur te march6 de La Communaut6.  Une grande part'ie de L'exc6dent a d0 6tre stock6e,
ce qui a exerc6 une pression sur les prix-
Ttf  src QB)3534I
I
pour [e trois'i6me trjmestre, [e Programme de La commission pr6voyait une production  totaLe
dracier brut de 2g miLLions de tonnlr, y compris 22 miLL'ions pour Le march6 communautaire'
It  sravare quraux mois de juiLLet et io0t tout au moins, Le taux de production sera sup6-
rieur et eue Le d6stockage suppoi" J" 2;25 nlLtions de tonnes drequivaLent Lingot ne se
produira pas.
Compte tenu du niveau de Ltapprovisjonnement  en acjer aux deuxidme et troisidme trimestr
iL est probabLe que Le d6but Au quitri.t"  trimes.tre se caract6risera par un exc6dent de:-
stocks dracier de pIusieurs miLLions de tonnes dont Les perspectives drabsorption  ordonn6e
sont faibLes i  moins drune Limitation ad6quate de La production et des Livraisons'
La consommat'ion  reeLLe pendant te quatridme trimestre pourrajt sr6Lever i  29  miLLions
de tonnes, so'it un peu pLus qurau cours du trimestre correspondant  de 1977' Une r6duction
des stocks d'environ 315 miLLions de tonnes serait n6cessaire poun r6tabLir Lr6qu'iL'ibre
sur Ie march6. Les importations  enprovenance de pays tiers devraient atteindre Les 2'5
miILions de tonnes p16vues pour Le deuxidme et Le troisjeme trimestres- Les exportations'
dont L'6vaLuation "tt  OifficiLe, pourraient sr6Lever i  8  miLLions de tonnes'
ceLa impLiquerajt une production dtacjer brut de 31 miLLions de tonnes - soit or5 miLlion
de tonnes de pLus qurau quatri|me trimestre 1977, mais pLus de 4 miLLions de tonnes de
moins que le n'iveau effectivemment atteint au deuxidme tnimestre 1978'
Toutes Ies donn6es ventilees par Ies pays membres pour Le quatridme trimestre 1978 ont
€,t6 6tabties suivint Le principe du "'buiden-sharing",  conform6ment a La methode adopt6e
par La Commjssion.
Dans ta programme de Iivraison des produits, Les definitions des produits ont 6te modi-
fiees en vue d,une meiLleure aaapi"lion,A La situation du march6 et aux besoins de ta
programmation de ta productlo!..  Les niveaux des Livraisons ont ete ajust6s pour tenir
compte du d6squiiiure ae troffre et de La demande 16suLtant de Irexc6dent de production
pendant Les deuxidme et troisi dme trimestres 1978'
Le niveau de production p16vu dans Le programme nr6tant pas sensibIement d'ifferent de
cetui du quatridme trimestre 1977, on peut penser quren matiere-dtempLoi et de chomage
partieL, Le quatridme trimest re l%a ne dif ferera gu€re du dernien trimestre 1977'
II  est indispensabte que tous Les producteurs respectent Les indications contenues dans
ce progratt", pra." qr" tout d6passement  des estimations  compromettrait  s6rieusement
li.rgtio..tion'de  La situation du march6 de Ltacier de Ia Communaut6'
La Conmission  a lrintention da srrivre lrexr',cution du pro€Fatnme  en procridant'
tous les moio A Iranalyso de I r6volution du mois prccrident et de lr.ivolution ,'
-2-
prohabl e au courf; de la pirio.lo restante ctu trimestrc. Ceci sera cffectud
non seulement pour les produitg couverts par 1o progrommi de ti',17.aisoh' nais
aussi pour lee produito sri  nry sont pas comprie. La Commission dans lfintervalle
grefforccre d,raniliorer la m,lthorlo de prtiviaion, on particuli.er pour lee
produite non couverto par Ie proe3amme da livraioon.  Si cea anal;raeo de marchd
ot ces 6tudes mdthorlologrqucs aboutissent  A, Ia n6ceseitd de modifier Ie pro,qraimct
Ia Commission en refc(rera au Comitd Coneultatif'
La Commrsgion a lrintention  dreratorer Ies programme$ privieionnels 19'i9 sur la
baae d,rune m6thode plue raffin6o qui prcndra en corrsiddration ra position diff6ren"
our le rnarch6 de }racier dee produite couverts par Io pro8ratnmo of de ceux qur
ne Io oont paa.R88
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